Numerical modelling of fully quantum, spontaneous parametric down conversion process and coincidence detection by Razali, Razif
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